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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi  ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang tertulis atau diterbitkan oleh 
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari, terbukti ada kebenaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertanggung jawab.  
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
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ANALISIS KESALAHAN SISWA KELAS VIII SMP DALAM MENYELESAIKAN 
SOAL POKOK BAHASAN LINGKARAN DENGAN PANDUAN KRITERIA 
WATSON 
Unga Nastalifa Chrisnawati, A 410 080 080,  
Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2008, halaman.  
Penelitian ini bertujuan untuk (i) Mengetahui jenis-jenis kesalahan apa saja 
yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal tentang lingkaran., (ii) 
Mengetahui persentase kesalahan yang dialami siswa dan faktor apa saja yang 
menyebabkan siswa melakukan kesalahan khususnya pada pokok bahasan 
lingkaraan dengan  panduan kriteria watson. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif deskriptif. Sebelum diadakannya penelitian terlebih dahulu diadakan try 
out pada siswa kelas VIIIa SMP  Negeri 2 Karanggede, sedangkan penelitian 
diadakan pada siswa Kelas VIIIb SMP Negeri 2 Karanggede.metode 
pengumpulan data yang digunakan me tode tes,metode wawancara, dan metode 
dokumentasi. . Untuk menghitung validitas soal menggunakan rumus korelasi 
product momen, sedangkan menghitung reliabilitas menggunakan rumus alpha. 
Teknik analisis data menggunakan persentase. Test disini adalah berupa soal-soal 
yang memuat pokok bahasan lingkaran. Dari hasil analisis diperoleh bahwa 
Persentase untuk kesalahan tipe data tidak tepat sebesar 22%,Persentase untuk 
kesalahan tipe prosedur tidak tepat sebesar 53%, Persentase untuk ke salahan tipe 
data hilang sebesar 16%, Persentase untuk kesalahan tipe kesimpulan hilang 
sebesar 34%, Persentase untuk kesalahan tipe konflik level respon sebesar 9%, 
Persentase untuk kesalahan tipe masalah hirarki ketrampilan sebesar 7%. Dari 
data yang diperoleh berdasarkan hasil analisis jawaban siswa, dan wawancara 
terlihat bahwa kesalahan tipe prosedur tidak tepat merupakan kesalahan yang 
banyak dilakukan oleh siswa yang disebabkan karena siswa tidak membiasakan 
diri meyelesaikan soal dengan prosedur penyelesaian soal dalam hal ini prosedur 
yang digunakan yaitu kriteria Watson. Kebanyakan siswa begitu memahami soal 
langsung menjawabnya tidak merencanakan penyelesaiannya.  
Kata Kunci:  Analisis, Kesalahan, Kriteria Watson, Lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
